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bestandtheile , welche sich in der als Individuum betrachteten 
Pflanze anhaufen, modificiren. 
Die Ansichten C h e  v r  e u 1 s iiber die erganzenden Diinge- 
mittel sind den eben ausgesprochenen gleich, rnit der Aus- 
nahme jedoch, dass fur die meisten Culturgewachse das 
Natrium kiirftig in der Liste dieser Diingemittel zu strei- 
chen ist." 
Nach einer aus f~ r l i chen  Beschraibung der angewendeten 
analytischen Methoden wirft Verf. die Frage auf, wie es 
komme, dass eine mit Chlornatrium Pegossene Pflanze das 
Chlor zuriickhalte und das Natrium nicht absorbire ? Hieriiber 
konne man nur Hypothesen aufstellen, weil die Frage zu ver- 
wickelt, und das Material zur Losung derselben zu ungenii- 
gend sei. Nichts desto weniger diirfe man nach dem rnit 
Chlornatrium angestelltcn Versuche annehmen , dass sich die- 
ses mit im Boden vorhandenen schwefelsauren Kalk umsetze 
in schwefelsaures Natron , welches die Pflanze nicht aufnimmt 
und in Chlorcalcium , welches aufgenommen wird. Nichts 
beweise bis jctzt, dass das Chlorcalcium nicht eine in der 
Pflanzenproduction niitzliche Rolle spiele, wenigstens in den 
kochsalzreichen und trotzdem gute Ernten liefernden Boden. 
Schliesslich weist Verf. noch darauf hin, dass neuerlich 
durch Schlosing*) das Vorkommen von Chlorcalcium in salz - 
und kalkhaltigen Boden in sehr klarer Weise dargethan ist. 
(Annal. de chim. et de physique, October 2873.). Dr. I? B. 
Eine analoge Berechnangs - and Bezeichnungsart dcr 
tesseralen und rhomboEdrisehen Krystallgestalten. 
Die Analogie der Flachenlagen beiderlei ist schon liingst 
von Mohs, Naumann u. A.  erklart worden. Fur die Berech- 
nung der rhombocdrischen Gestalten erweist sich nach K r e j  c i  
vortheilhaft die Betrachtung derselben analog den tesseralen 
Formen mit Beziehung auf ein dreiachsiges System. Als eine 
iibersichtliche, allgemein anwendbare Bezeichnungsart der 
Flachenlage konnten die hexoFdischen Flachen rnit h, die octoy- 
dischen mit o und die dodecoidischen mit d bezeichnet wer- 
den. Die Parameterverhaltnisse jeder Flaohe lassen sich dann 
als diesen Buchstaben angehiingte Indices bezeichnen. 
*) Compt. rend. t. LXXIII. p. 1326. 
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1) So entspricht nun das Hexaeder dem Grundrhomboeder 
und beiden gehort in Vergleichung mit dem Miller'schen 
Symbole das Zeichen h = 100. 2) Dem Rhombendodecaeder 
entsprechen zwei rhomboedrische Formen, das Rhomboeder 
der Yolkanten d = 110 und das hexagonale Prisma der Sei- 
tenkanten d 2  = 110. 3) I)em Fluorid entsprechen zwei Ska- 
lenoeder und zwar eines der Polkauten da = n 10 und ein 
anderes der Seitenkanten d a  = 10. - Fur Berechnung dsr 
Indices aus gegebenen Kanten K im rhomboedrischen System 
F gilt die Gleichung COB K = ___ yGGl, wobei wenn 
A die Polkante des Grundrhomboeders bezeichnet, 
F = ,a1 + bbl  + ccl -~[(blc + bcl) + (c*a + cal) 
G = a 2  + b2 + c2 - 2 (ab + bc + ca) cos A. 
G' = a's + b'2 + c'2 - 2 (a'b + b'c + c'a) cos A. 
Diese Gleichung auf die Skalenoeder da angewendet und 
die scharfere Polkante mit H ,  die stumpfe mit D bezeichnet, 
(alb + abl)] cos A. 
(U-1) R R 
und cos D = --- irn' ~ G G '  erhalt man cos H =  
'OR = n-1. Das- 
cos 1/2 D wobei R = 00s 21/2 A, mithin 
selbe Resultat gilt fur das Fluorid, wo A = 90°, H die Wiir- 
felkante und D die Dodekaederkante bedeutet. 1st H = D, 
verwandelt sich das Skalenoeder in eine hexagonale Pyramidc 
der Polenkanten und dann ist n = 2. Das Symbol d 2  bedeu- 
tet also die hexagonale Pyramide der Polkanten. Fur das 
Skalenoeder der Seitenkanten cd giebt die obere Gleichung 
cos 'l2 H = n. - 4. Bei der oktaedrischen Flachenlage ent- cos D 
spricht dem Oktaeder das Pinakoi'd o = 111 und das Rhom- 
boeder der Seitendecken in derselben Q 1 = 111. - 5. Dem 
Leucitoi'd entspricht das Rhomboeder der Polecken in paral- 
leler Stellung o '/rn = m 11, das Rhomboeder der Seitenecken 
in derselben Stellung Q l/m = 1 m i und der SkalenoGder 
der Diagonale 0 l/m = ii m- 5. Die Berechnung der ab- 
geleiteten Rhomboeder erfolgt, wenn l/m, l /n ,  l/r die Ab- 
xchnitte in den Kanten a,  b ,  c vom Pole aus, e, B, r die 
demselben gegeniiberliegenden Winkel zwischen der Trigo- 
nalaxe und der Rhomboederflache, 8 die Neigung der Polkan- 
ten gegen diese Axe bedeutet aus der Proportion l/m: 'In: 
.- 
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sin e . sin u . sin r 
sin (e  + E )  ' sin (u + E )  * sin (r + E )  ' 1/r = wobei cot. q + cot. r = 0. Fiir das Leucito'id oder Rhomboeder o l/m ist 
- --.- + , in- cot. d 
cot. e m-1 CT = r, cot. E = 
dein 6 den Neignngswinkel des GrundrhomboEders und 4 den 
Neigungswinkel deu abgeleitctcn Rhombocders zur Trigonal- 
axc bedeutet. Dieselbe Gleichung hat Geltung fur das spitze 
Rhomboeder 0 l/m. 1st m = - 2,  so ist cot. e = l/o d. h. 
das Rhomboeder verwandelt sich in das hexagonale Prisma 
der Seitenecken, dessen Symbol ist dcmnach o =i21. Fiir 
cot. d, woraus 
cos .  H m- 1 
das i3kalenoeder der Diagonalc 6 '/m ist 
COR. 
1) -- --. 
1st H = D, so verwandelt sich dieses Skalenoeder in die 
hexagonale Pyramide der Diagonale und es _. ist m = 3, folg- 
lich das Symbol dieser Pyramide 6 = 113. - 6. Dem 
Galeno'id entspricht das Rhomboeder dcr Polecken in verwende- 
ter Stellung Q m = mm 1 ,  das Rhomboeder der Seitenccke 
in derselben Stellung - 0 m = mml,  und das Skalcnoeder der 
Diaaonale Bm = m l  m. Fur  das Galenoi'd oder das Rhom- 
v 
cot. d 2 m +  1 
c0t.z m-1 ' bocder om ist e = 6, r1 = 180 - r, woraus----- , 
wobei 6 den Neigungswinkel des Grundrhombogders und r1 
den Neigungswinkel des abgeleiteten Bhomboeders zur Tri- 
gonalaxe bedeutet. Dieselbe Gleichung gilt fur das spitze 
Rhombocder om. 1st m = - 2 ,  xo ist cot. 6 = cot. rl, 
das abgeleitete Rhombocder ist demnach dem Grundrhomboe- 
der gleich und unterscheidet sich von ihm nur durch seine 
verwendete Stellung. Sein Symbol demnach Q 2 = 214.  Fur 
das Skalenoeder der Diagonale o m gilt ebenfalls die Gleichung 
cos. H m - 1 
cos. '1. D 
- ~- . 1st H = D, verwandelt aich dieses 2 
Skalen'ieder in eine hexagonale Pyramide der Diagonale, wo- 
bei m = 3 und ihr Symbol 6 3 = 33I. Man sieht, dass 6 3 
und B dieselbe Fllchenlange haben , obwohl ihren Flachen 
eine verschiedene Bedentung zukommt - 7. Dem Adaman- 
toyd entspricht ein stumpfes Skalenoeder o s = mu 1, wobei 
s = a - + l/m 6 l/nc & 1. Aus der oben angefiihrten 
Gleichung der Kantcn ergiebt sich --;  - -  = 
Fur die weitere Bestimmung dient die Lage einer Flache, 
welche die Kanten H oder E abstumpft und das Symbol 
o1 m1 oder om1 hat. Fur o I/m1 giebt die Zonengleichung m1 = 
cos H n-m 
cos. I) 1-n 
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2 m  cot. c3 m1 + 2 
n + l  cot. d - m l -  1 , wiihrend ___ - ist, wobei sich e aus 
H und D bestimmen lasst. Bus den Polkanten H und D eines 
jeden Skalenoeders lasst sich seine Seitenkante S bestirnmen. 
Denn es ist fur die Combinationskante des Skalcnoeders mit 
dem Prisma d ,  doch cos ('12 S + 900) = sin '/* S = 
(1-m) R (n-m) R 
, folglich cos COR D = 
nnd fur die Polkanten cos 
(1-n) R 
H = iG-ii- - YGG' , 
H + cos 'i2 D = 
YGa' 
sin S. 1st H = D, verwandelt sich das Skalenoeder in 
eine hexagonale Pyramidc der Polecken und es ist n = 
__ - . Dicselbe Gleichungen gelten auch fur spitze Ska- 2 
lenoeder und hexagonale Pyramiden der Seitenecken. Fur  die 
Adamanto'ide, welche die Kanten des Rhombendodekaeders zu- 
scharfen, giebt die Zonengleichung n = m - 1. Ein spitzes 
Skalenoeder, fur welches n = rn - 1 ist,  verwandelt sich in 
ein zwolfseitiges Prisrna, indem es die Kanten des das Rhom- 
bendodekaeder vertretenden hexagonalen Prisma zuschiirft. 
Eine Zusamrnenstellung der analogen tesseralen und rhom- 
boedrischen Gestalten ergiebt also folgende Uebersicht : 
Gestalten mit hexo'idischen Flachen. 
HexaEder Grundrhomboeder h = 100 
Gestalten mit dodekaedrischen Flachen. 
Granatoid Rhomboeder der Polkanten d = 110 
hexagonales Prisma der Sei- 
tenkante d I  = K O  
Fluor'id Rhomboeder der Polkanten d> = n10 
hexagonale Pyramide der Pol- 
d2 = 210 
Skalenoeder der Seitenkante dn - = n10 
OktaGder Pinako'id 0 = 111 
RhomboGder der Seitenecken n l  = 111 
Leucito'id stumpfe Xhombo6der ol/m= mI1  
spitze Rhomboeder ol/m= Irnl 
hexagonales Prisma der Sei- 
0'l2 = 121 
Skalenoeder der Diagonale 
- kante 
Gestalten mit oktoydischen Flachen. 
- tenkanten 
Q1/m = l l m  
114 Erze Griechenlands. 
hexagonale Pyramide der Dia- 
Galenoi'd stumpfe Rhomboeder in ver- 
spitze Rhombo6der in ver- 
verkehrtes Grundrhomboeder 
Skalenoeder der Diagonale 
hexagonale Pyramide der Dia- 
gonale 
kehrter Stellung 
kehrter Stellung 
gonale 
Adamantdid stumpfe Skalenoeder 
spifize Skalenoeder 
om = mml 
om = mlm 
Urn = mml 
-_ . 
02 = 212 - 
63 = 331 
0s = mnl 
0s = & m _+_ n 1 
m f l  
2 
- m + l  
2 
stumpfe hexagon. Pyramiden 0s l=  m ----- 1
spitze hexagon. Pyramiden 0s' - 
zwolfseitiges Prisma 
m 1 
os l l=  E. m- 1 . 1. 
(Rager Sitzungsber. 1872. 1. 61- 87. Zeztschr. f. d. gesammt. 
Naturwissensch. von Giebel. Neue Eblge 1873. Bd. VII. 
pug. 304.). c. Sch. 
Vorkommen von Bleisulfureten nnd Braunkohlen in 
Griechenland. 
Das an Blei reichste Land ist nach L a n d  e r e r unstrei- 
tig wohl Griechenland, obgleich jahrlich fur Millionen Frs. 
Bleiweiss eingefuhrt wird, konnte es doch mit seinem Reich- 
thum an reinen und silberhaltigen Bleisulfureten ganz Europa 
versorgen und fur Millionen davon ausfuhren. An mehr als 
30 Platzen, so wie auf den meisten Inseln des griechischen 
Archipels, im Peleponese, in Akarnanien und auch auf den 
jonischen Jnseln werden viele Meilen weit ausgedehnte Ein- 
lagerungen von silberhaltigen Bleisulfureten aufgefunden, die 
sich bis unter den Meeresspiegel erstrecken. Hier und da 
sind ganze Lager von Bleisulfureten mit Weissbleierz iiber- 
zogen , 'welche beim Ausschmelzen im Grossen 40 - 50 O/o 
dberhaltiges Blei liefern. 
Auf den Inseln Seriphos , Keos, Samoa und Antiparos, 
finden sich solche Lager von Bleisulfureten gemengt mit 
Zinksulfureten und Galmei. 
